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日 時：2018年 1月 26日（金）11 : 00～14 : 00
場 所：関西学院大学 社会学部棟セミナールーム 2
テーマ：「データアーカイブからのテキストマイニング＋KJ 法による解析の方法：
論文作成に向けての議論」
参加者：3名
先端社会研究所 活動記録
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